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累计 2.43 万亿元，比前 5 年增长 1.26 倍。
2007 年全国普及九年义务教育地区人口




于社会保障的支出 5 年累计 1.95 万亿

























































用的是历年制，即从每年的 1 月 1 日到
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义的年份。5 月 1 日起，我国开始施行由
国务院最新颁布的《旅行社条例》；5 月 3
日起，《旅行社条例实施细则》也已全国适
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